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Case Counts for December, 2018
Confirmed and Probable cases
Note: Only counties and diseases that occured in the timeframe specified wil appear in the table
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YTD Counts (01/01/2018 - 12/31/2018)
Confirmed and Probable cases
Note: Only counties and diseases that occured in the timeframe specified wil appear in the table
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Confirmed and Probable cases
Note: Only counties and diseases that occured in the timeframe specified wil appear in the table
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